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Apresentação
O tema da vi o lên cia na so ci e da de bra si le i ra al can ça ma i or vi si bi li da de e des per ta o in te res se 
da aca de mia no de cor rer do pro ces so de de mo cra ti za ção. Não só a he ran ça do re gi me au to ri tá rio
se faz pre sen te até os dias atu a is, sen si bi li zan do vá ri os ato res so ci a is na luta pela de mo cra ti za ção 
ins ti tu ci o nal e pela re a li za ção dos di re i tos da ci da da nia, como a dis se mi na ção das vá ri as for mas
da cri mi na li da de, de lin qüên cia e prá ti ca de jus ti ça ex tra-legal nas re giões ur ba nas ocor re, pa ra -
do xal men te, com o pró prio ad ven to da de mo cra cia. 
Em suas múl ti plas fa ces, as re la ções en tre os pro ces sos de vi o lên cia e a ins ti tu i ção es co lar co -
me çam, tam bém, a ocu par o de ba te pú bli co des de o iní cio dos anos 1980. Sen si bi li zan do vá ri os
atores so ci a is, os epi só di os vi o len tos, mu i tas ve zes re gis tra dos de modo exa ge ra do pela mí dia,
ten dem a ser com pre en di dos sob ân gu los  di ver sos,  sus ci tam res pos tas mu i tas ve zes pon tu a is e
frag men ta das do Po der Pú bli co e al gu mas ini ci a ti vas de mo vi men tos so ci a is e or ga ni za ções da
so ci e da de ci vil.
Mas o es tu do sis te má ti co da vi o lên cia em suas re la ções com a es co la cons ti tui, ain da, um
am plo de sa fio aos in ves ti ga do res. Os tra ba lhos são es cas sos e não há, ain da, gru pos de pes qui sa -
do res que bus quem tra çar um pro gra ma con jun to de in ves ti ga ções, abran gen do ci da des e si tu a -
ções so ci o cul tu ra is di fe ren tes em todo o país. No en tan to, os pou cos da dos dis po ní ve is in di cam a 
vi o lên cia em meio es co lar como um fe nô me no que ocor re em âm bi to na ci o nal. Sua ma ni fes ta ção
é va ri a da e bas tan te sus ce tí vel ao modo  como os pró pri os ato res a com pre en dem.  Mu i tas ve zes
tra ta-se da po ro si da de que a es co la man tém com o meio so ci al, ele mes mo vi o len to, e, em ou tras, 
fi cam evi den tes as prá ti cas co ti di a nas de agres sões e ame a ças en vol ven do alu nos e pro fes so res,
en ten di das como in ci vi li da des. Embo ra vis lum bra das como vi o len tas, al gu mas das ações, na ver -
da de, di zem res pe i to aos me ca nis mos da in dis ci pli na  e da trans gres são bas tan te fre qüen tes  nos
am bi en tes es co la res, mas que, em nos sos dias, che gam a ate mo ri zar edu ca do res, pais e de ma is
pro fis si o na is da área da edu ca ção.
Por es sas ra zões, con ti nua bas tan te opor tu na a pu bli ca ção de pes qui sas que tra tem do
tema. O con jun to de ar ti gos aqui re u ni dos in clui dois tex tos que ex pri mem es tu dos de na tu re za
qua li ta ti va, re a li za dos em ci da des di fe ren tes, Belo Ho ri zon te e Vi tó ria, e vol ta dos para seg men -
tos so ci a is di ver sos. Car la Ara ú jo, em seu es tu do, pri vi le gia os pro ces sos me di an te os qua is os jo -
vens alu nos, mo ra do res de ba ir ros pe ri fé ri cos de Belo Ho ri zon te, com al tos ín di ces de vi o lên cia e
ho mi cí di os, cons ti tu em sua iden ti da de no in te ri or de um am bi en te in se gu ro e mar ca do pelo es -
tig ma. O uni ver so es co lar in ves ti ga do por Lu i za Ca ma cho em Vi tó ria in ci de so bre a re a li da de das
clas ses mé di as e seg men tos de eli tes que, tam bém, so frem os efe i tos de prá ti cas onde, mu i tas ve -
zes, a vi o lên cia ocor re, mas de modo dis si mu la do. O ar ti go de José Vi cen te Ta va res traz im por -
tan te con tri bu i ção para a com pre en são do fe nô me no, ten do por base a re a li da de da ci da de de
Por to Ale gre que vem em pre en den do, há al guns anos, no âm bi to mu ni ci pal, es tu do sis te má ti cos,
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pro pon do,  ao mes mo tem po al gu mas ações de pre ven ção da vi o lên cia es co lar. 
Um pri me i ro ba lan ço da pes qui sa re a li za da no Bra sil cons ta, tam bém, do con jun to de ar ti -
gos apre sen ta dos nes te nú me ro de EDUCAÇÃO E PESQUISA, que fica en ri que ci do  com as con tri -
bu i ções de Eric Dé bar bi e ux,  em sua sín te se so bre a pro du ção do co nhe ci men to so bre o tema  na
Fran ça.
Tra ta-se, as sim, de mais um pas so na com pre en são de um fe nô me no que afli ge vá ri os pa í -
ses  oci den ta is e que ex pri me, em gran de par te, as pec tos da cri se e da mu ta ção das for mas como
se de sen vol ve a so ci a bi li da de e os pro ces sos de so ci a li za ção  no mun do con tem po râ neo.
Ma ri lia Pon tes Spo si to
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